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MOTTO 
 
1. Creativity is contagious pass it on, ( Albert Einstein )  
 
2. You see things, and say “why” but I dream things that never were 
I say, “why not”, (George Bernard Shaw)   
 
3. Creativity is the process of having original ideas which have 
values, ( Sir Ken Robinson ) 
 
4. Kalau mau ngiritik harus ada solusi jadi ada timbale balik, itulah 
hakikat kemerdekaan karena tumpuannya ada di anak muda yang 
kreatif dan inovatif. 
 
5. Kreatif merupakan salah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari 
manusia, karena kreatif merupakan pembeda antara manusia 
yang satu dengan manusia yang lain. 
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